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uku Psikologi Abnormal dan Psikopatologi (jilid 2) 
Bmerupakan lanjutan pembahasan dari Buku Psikologi Abnormal dan Psikopatologi jilid 1, dengan menjelaskan 
enam (6) gangguan psikologis yang tidak dijelaskan pada jilid 1,  
yaitu Gangguan Makan, Gangguan Kepribadian, Gangguan Suasana 
Perasaan, Gangguan Psikosiologi, Gangguan Somatoform, 
Gangguan Disosiatif, Gangguan Kepribadian dan Skizofrenia. Buku 
ini dapat berguna bagi mahasiswa, pekerja sosial dan praktisi 
kesehatan untuk memperluas kajian dan mengasah kemampuan 
serta kepekaan dalam melakukan identikasi masalah dan klasikasi 
macam-macam perilaku abnormal dan psikopatologi. Buku ini akan 
memberikan penjelasan secara detail dan mendalam tentang 
bagaimana memahami pengertian, faktor penyebab gangguan-
gangguan psikologis, baik dari sudut pandang medis biologis, 
psikologis, maupun Islam dan intervensi klinis dan/atau upaya 
penanggulangan dari berbagai gangguan menggunakan pendekatan 
psikologis dan Islam. Penjelasan Gangguan ini berdasarkan 
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder Fourth Edition (Text 
Revision)/DSM-IV TR. Walaupun tahun 2014 American Psychiatric 
Association telah menerbitkan DSM V-TR, namun penulis merasa 
DSM IV-TR lebih mampu menjelaskan bentuk-bentuk gangguan 
kejiwaan dan lebih memungkinkan untuk menerapkan penegakan 
diagnosa pada gangguan jiwa tertentu.
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